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onez que nomiz /an
.totz eLs caivianea
(Redio Ca/vid).
Avui veim un 4juniament que no
impaoviza zegonz Lo que can clamant
coda dia.
Avui ve-Lm un Ajuntament oaganitzat,
pentuaa no tot Lo ti que hauaia de
eziLLA, pene moit z'ha /et ja.
4vui, cite-va zinceaument, tenim
un Le/une, un pale, un 4juntament que
toana tenia ei pez, ia /onça, ia impoa-
tdncia que dPzpaiz del tatie Maatoaeli
havia peadut i no podia taotaa. ha
coztat zany, /31102 iidyaimez a L'actua/
conziztoai, peae a ia /i z'ha aconze-
gait. 6duaaLona a Loto, pea ia pant
que coaaezpon a4 cadazcun, i ai Baile
pea haven-ho diaigit amt tanta zavieza.
EDITORIAll
Dez de /a 4 anyz no aaa qualque
coza ha canviat a Caivid.
Senze anaa m.é.4 en/oaa anem a ana-
tazaa un poc ei que ha canviat a Cai-
vid-potie.
Avui podem veuae una quantitat
d'otaez començadeo pea tot aaaeu, ja
ziyuin otaez Aelez pea i'4juntament,
ja ziyuin /eiez pen /a iniciativa paiva-
da.
Avui podem veuae, zotaetot eiz
dematinz un moviment moit yaoz dino
J noz&Le potie. Peaò eiz hoaogaixez
tamti ye-1.m gent peiz caizae4A, com /eia
eztona que no ez veia.
4vu ei noztae 4juntament no zuat
a iez pay-Inez negizez dei-o diaaiz. Tinz
i tot ia ia0A deiz zeuz poiíticz iz
aiogoda peio mitjanz (IP comunicació..
Avui hi ha en ei Le2Me una catea
de putiicacionz de caaactea pe4iedic
COM147 
Ant aquezt ndme4o ez tanca ia
meva paaticipació dinz ia Aeatital
que con/oama ia Revizta Velnatz.
Com ia majoaia de vozaitiLe zateu,
m'he decidit a paezentaa-me a Le-o paope-
aez eieccionz municipaiz amt moita
ii.iuzió gane-o de /ea /eina.
Pea aquezt motiu tam-ti pelt evitan
maientezoz, deix de /iguaaa com a Coon-
dinadoa di ia Revizta a aque o mateix
ndmeao, paocuaant que con-0e-avi, con
ha /et. /no aaa, ei zeu caaactea inde-
pendent i, a ia veyoda, nacionolizta
paoyaezizta.
gadciez a totz.
Manuei Surinez Sa-evd 
NOTICIES
- 4 ia /i!! 12an iievat ei monoeilo-
mamotaeto de Pentaada de Se-o Quaateaa-
dez.
- Una empaeza coopeaativa d'enzenyqntz
han demanat ia de/inició de p4ojecte
d'inteaéA zocialz ia zeva empaeza:
Un coLieyi no eztatai a Sa Poaaazza.
Concaetament ez aeaiitza4d a ia vo-w
de L'Aquapaac. D'aquezta maneaa eiz
'Linz dei nozi.4e teAMe que van 'a CoLiz-
giA no eztatai.de Palma taotaadn ia
pozzitiiitat de no haven-Loz de taanz-
poataa tan en/oaa. 7amti zatem que
aquezt.nou coi.ieyi o/eaiad ia pozziti-
iitat de-Lo eziodiZ de BO.
N.moth-
!OVE PAIS MIOVELARENA! 
Yo no io entiendo.Dezpuiz de ezto,-
Ka/ka y Baadeiaine zon cuentoz pana
al /inai,ei (J'Iton de ia
in/auzta /nazecita,"Ezparla ez di/enen-
te",tendnd 'tazón. No tienen mdz que
/ijanze en todo Io que paza.
A nivel nacionai,pon ejempio y
pana comenzaA,ze onganiza ana huelga
de
 eztudiantez,ze convocan mani/eztacio-
nez,y en eztaz,máz de ia mitod de io4
a,34Atenteis,zon cuaiquieA coza menoz
eztudiantez.
Muene un etanna en accidente y
ei gogienno va -o co cazi ze pone dP
 Lut°.
La deAecha anda dezcompuezta (dele
el. zigni/icado que mdz Le guzte),ze
pelean como hiznaz pon ei podeA,iaego,-
cada cual zaie pon donde quiene,y a
ezo Le Llaman democnacia inteAna.
La izquieAda,cada vez gnita mdz i pe-
ho coda vez -son
 menoz.
Ei gogienno ezizi máz aiid dei
Lien y dei mal.Inciuzo ze penmite un
miniztno de economia que calina ai gnan
capitai.
Todavia hay mucho mdz,peno pana
no aiangannoz,pazemoz a nivel
Ei "govenn" panece Pienne No-doy-u-
na y zu /iei Patán.
Con ezia pnemiza eztó todo dicho.
Y a nivel iocai,mdz alucinante
que ia compozición dei Ayuntamiento,no
cneo que haya nada.iY Loo
 pienoz...?
Lo -o
 henmanoz Manx podnian haLen Aododo
"Una noche en el Ayuntamiento". Hoy
no voto ei paezupuezto.Madana zi.Hoy
quieno aumento de piantiiia.Madana
no voto ei pnezupuezto ponque ze aumenta
La
 piantiiia.Ei zecizeia.tio que viene.Que
ze va.Que vue've.Sóio /aita que de
La
 vuelta ai nuPdo y zolude ai tendido.































NO 7E'N 707IS,CLO7I 7L07IS 
-En Pinochet e.,3 deciaJta demócAata
ara. iteze/tvez.(4ixó voi diA que eti
i'dnic demecnata i pen aixó tabs el-o
demi4 eztan a ia ite.seAva).
-Cu Ruiz gatiaAdón diu que ha vengut
a Matio/Lca pen ap/zend/te a gove/utaft.Enca/ta
n'hi ha que niuen.AitAez demanen:
Quan z'ha otent ana /acuitat de Cilenciez
Poiitiquez?
- Dez de dia 10,Caivid te mi tona
vizta.
-hi ha gent que ja no zap que /en
are d'oxigen pen /en zugma-
ninizme.
-Que' etz de pe -oat!
-/Le-Andndez Mancha nominat pel pitemi
nacional de iitenatuna
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LA POBLACIO DE CALVI4 
-V.6)14
Recentment z'ha eiagoaat ei padAd
de/initia de ia pagiació dei noztae
Teame. 4 ea z'han necottit -intene's'sant's
aezuitatz que enz peameten coniè.ixen
miiloa com eztauctuaam ia vida dei
noz.f.ne municipi. A continuació intenta -
ítem aezumia-voz eLo aezultatz.
POBLACIO lOVE 
La pogiació, en ia zeva majoa
paat, éz Jove. Deiz 13.675 hatitaniz,
4.912 eztan eiz 26 i 45 any-o.
Dezpaiz n'hi ha 2.577 que tenen entae
0 i 5 any -i.
NIVELL CUL7URAL 
en pant, gaix. hi ha 154 anai-
/agetz majo -vi de 10 anyz. 2.138 penzonRA
no Le/Len cap tipuz d'eztudiz o no tenen
La titulació coaaezponent. ah 30'1
pea cent U. ei's eziucLiz paimaaiz. La
• ez aepaateix entae
 el-o qui tenen
, ei tatxiiiea elemental, ei zupeaioa
o c5ra .f.i.tuiabs de
 gaau mig o zupeaioa.
ES7RUC7URA DE LA POBLACIO 
Eztam de zoat ja que en's taotam
a un 7e-urne
 aid molt poc atua, nomiz
un 3%.
ORIEN 
L'ait index de pogiació exiztent
entae eiz 16 i 25 anyz coaaezpon a
Ia gaan quantitat   gent immigaada,
majoaitaaiament de ia Peninzuia. L'oai-
gen ez diztingeix aixi:
-
6.202 peazonez va-ten nièixe(L
Ia peninzuia.
- 4.723 a ia n.e.'s.i.a de iez Baieaaz.
- 1.469 a Caivid.
- 1.281 a i'eztaangea.
¿S747 CIVIL 
-
6.221 /ad/Linz (encaaa que aqui
hi ezian inciuitz ei's qui tenen entae
0 i 13 any-i).
- 6.756 cazatz.
- 500 peazonez viduez.
- 73 divoaciatz.
- 125 zepaaatz.
La pogiació activa iz de 6.132
peazonez. hi ha 1.504 donez dedicadez
a S.L.
- 56 peazonez zón incapacitodez.
- 67
 jove--i ezian en eclat de /ea
ei zeavei militan.
- 1.109 min jugiiatz penzioniztez.
- 18 zón aentiztez.
- 3.300 zón eztudiantz.
Com
 ve-Lm,  enz ¿togam a un-municipi
jove,
 aid moit poc atua, pead aid
 un




- Ez tnoga en peniode d'onmació
pagiica ei pia panciai d'anganazació
dei zecton de Pa/ma-Nova coneyut com
Punta Negna. L'4juntament ez va dec-ictin
a apnovan-Lo pnovizonaiment ei pazzat
16 de manç.
- S'ha apnovada una nezoiució
contna ei Secnetani gancia do ¿/a/ón
amg L'única agztenc.ió de ia Regidona
Catalina Cangoneii, pen ia quai queda
zuzpléz pen un peniode d'un any.
- Lez inztai.iacionz d'un Ciag
de Poio i ana pizcina a ia /-inca do
Son cianet d' ¿-a Capdeiid han eztat
decianadez d'inteniz zociai. A &Lao/tea
no exizteix cap camp de poio, i ea
conzidena que ia zeva inztai.iació
podnia dun un tUA4115171e d'eievat poden
adqaizitiu.
- la eztan decididez Le -i condiciona
pen ia contnactac-ió de iez piatgez
de Caivid. ILL ha hayut una zinie
moicac.ionz en neiació a L'any pazzat,
Le-o ma impontantz.han eztat ia nova
delimitac-ió de ia piatja de Plagoilv/,
deia ganz de Le-a pia/yea
dei (lago Li Pontaiz Ve/ti, etc.
6n conjunt, ia iicitació ezLd
en 79.531.763 P. Cada piatja /onma
una expiotac.ió -independent, amg iicaa-
cionz independentz. La que ti un pneu
do contnactació ma eievat éz ia de
Playail.i/ II amg ca-ai 25 mi_Lionz, dezpniz
12-i ha i'aitna de &gain/ amt 77. A
eiiez etd autonitzada ia inztai.ia4d
de 1.140 tumgonez i 375 zomAniiiez
4. 800 tumgonez i 245 zomgniiiez nezpeC-
tivament k La piatja menyz cana iz ia
de ia Co-aia do'n Bianez amg 257.146
pezzeiez.
- L'Ajuniament en-a coman.ca que ha
eztagient ia nonmativa municipai de
putiicaat extuúoa, pen ia quai coza
aquezt tipuz do paiicitat z'haund
d'adequan a pant.in d'ana a aqueztez
nonmez que ez podnan tnolan a i'Ajunta-
jment.
- Iyuaiment z'ha apnovat etatiiA una
coi.iagonació amg i'Ogna Cuitunai Balean
a niveii de neatitzan una campanya
de nonmaiització Linyiliztica a Calv-id
pen a cata/ano paniantz 4: a Palma Nova
Playaiiu/ pen a cazteiiano panianiz.
- Iyuaiment z'ha zoi.ticitat a i'Inem
eiz ZVA.V.e.i.4 de an iiicenciat en /iioio-
yia cata/ana, pen a i' Ajuntament.
- ei 116C z'han eztatient un -o conve-:
miz pen a ia campanya do ai/agetitzac.ió.
- Pen pant de i'Ajuntament z'ha dezezti-
mat ia concezz.ió de pefumiA pen a ic
inztai.iació d'una "/enia de agnil
zev-iiiana" a tennenyz de Sa Ponta-aza!!!
.“11 - 11101.11111411
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NOTA DEL CLUB DE MAJORS 
El club de la tercera edat deCalvià ens fa arribar que pel mes d'a-
bril tenen organitzada una excursió
per dia 22 amb visites a Orient, Alaró,
El Foro (on es preveu dinar) i després
a la festa des Cocó de Lloseta i en
acabar de cap a casa t'he dit.
C.T.E.
ASSOCIACIO DE VEYN147S "LA VILA" 
Von comunica4 a totz et  noztizez
azzociatz que ia lunta Diaectiva ez
aeuniad peaiddicament coda daititea
dimaatz de mez a iez 20'30 hoilez
zemp4e que ia zituació aix-i ho aeuque-
aezqui. Penzam que una /oama d'eztait
miz unitz éz pea ventu4a,mantenia-
voz miz in/oamatz,éz pea aixd que
enviaaem comunicatz a ia pitemza ocai
pen a pozaa-voz ai coizaent de ia noztaa
geztió.Aixi i tot AZ-a/Zell tamgé in/o4ma-
ció ai vozt4e domiciii.
Bé,/inz a/La noméz noz hem 4-eunit
un pic,i miz que //eZ ha eztat ana
Qaeza de contacte, z'a/egiaen méz
oeazonez a ia compozició pitimeita de
ea unia, que com ja zatett havia quedat
Axata pea a compietaa-ze a mida que
que hi haguéz gent dizpozada a /ea
/eina.Le.s piacez capdeiianeizez encaaa
no z'han coteat,pead hem /et geztionz,
zi hi ha qua-tell aneimat no té miz que
dia-ho.
Ana/tern a pitezentaa-noz ai &atie,
que noz va atendite mo-Fi coadiaiment.Una
de Le-o coze-o que Li piantejaitem va
ezzea ei paaiema dpi continuo canvi
do caatea ai pate de Caivid 41 noz
va in/oamait que pa4eix que dintite
de poc eztaad zoiucionat.
Rem /et tamté una inztancia de pite-o enta
ció a tot ei Pie, a ia vegada que
/eit-iiz aitaitaa ia pitotezta geneaaiiiza
da de ia gent za/te ei tema: "Caivid,
Capdelid,Cozta de Calvin' J, La noztaa
queixa de que ei eJL muaal inztai.iat
a ia /açana de L'Ajuntament dezme4ezqui
ai-o noztaez 0//z pea eztaa ezca.it
en cazteled,zent una naaaació hiztdaica
dei que ha eztat Caivid 4n--o aaa.I
pea ditim /elicitant ai Conzizto/ti
pea ia caeació de isemizo4a de addio,q
que com ja zaeu podPn ezcoitaa ai
punt 105'6 de ia fitecuéncia moduiada.
Voz comunicam,que enguany zi caita4em
iez qiiotez 4. que aquezie4 zeaan de
5006 anuaiz (a que no ezpenya a ningú!)
ja zateu que zempfte iez hem cotizadez
a domiciii,ezpeaam que enguany zend
ei dae/z,ja que aixd duu moita de
/eina, hi havent-hi métodoz mo cdmodez
éz una pé4dua de tempz,éz pea aixe
que voz env-anem ana can-La de domiciiia
ció gancaitia peaque ia paepaizeu
quan ze pazzi a caaaa ia quota d'en-
guany noz ia pogueu donan. 7amté noz
zeaviad pea poden coitaegi4 eiz dom-ici --
ii o que no ziguin connectez.
Voz demanam que noz /acett aaigaa
ei-s voztaez zuggeitimentz,Lez 1)004.tARA
queixez...que i#azzociac.ió ho som
7otz!.
Si pea quaique motiu voz va miiioit
ezcaivaea-noz que contactait amg. noititez
ho podeu fen a:
c/ Ca'n /lançai 18.Caivid. o ai
c/ SOA Rozenda.
!7amié admetem nouz azzociatz!.
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-Em vaig a4xecaa dei V amt pdi
pit in/lat. la em va partéixea que zeaia
un ton dia. Ei camtuix em va quPdaíz
ciavat a la paimeaa. El dia ena azzae-
iiat. Em col.loc el conjunt gaiz (el
ge4zei /a une-o (Ligue-6, eiz ca/con-o
un-o piquetz veatz veameilz molt dizzi-
muiatz, ia cam-ia amt delaiiz veameilz,
e,63 caicetinz totz d'un td). Lez zagatez
aecent netejadez em donen una zoinezze-
gunetat i a mi-o venien com aneii ai
dit amt aquell decoacct.
la peio Ca4AZ/Lio de ia ciatat em
taot paimea amt una ex-alumna que queda
meaaveliada amt mi, enz citam pea un
aitae dia. Dezpaéz amt un company d'ez-
tudiz que té d9z anyz menyz que jo,
zemtia, c'ta, que me'n da cinc, amt
panxeta, coza que jo he lia-Liai, tin-o
conveatia-ho en mania, pea peadae ia
que em coAaezponia, el meu company,
ez queda amt ia toca tadada.
Seguezc ia caminada pea ia cialat
paz pea davant un "ezcapaaate" on
me rai4 a la liana m'admia de ia meva
eguicetai. L otzenv que el pentinat
en hoc de de-ztaaataa-ze amt el pais
de lez hoaez ha aga/at un eztii inmiiio-
aatie.
ratuaen un-o extaangeaz i em dema-
nan coza, iot-d'una etz entenc elz
&tee del zeu paotiema.
(Ina dona ae molt ton veu-te em
miacc L lL aguant ia miaada /inz que
no Li queda mo aemei que tomtaa elz
ullo.
Linz nin-o em con/onen amt un jugadoa
de /ditto, /amó-o, jo iez hi zeguezc
el coaaent pea no de-ziluzionaa-loz.
Em paenc an tailat pea mataa ia
gana, no Ii poz zucae peaqué no ten gui
caloaiez L peaqué éz mito paogaezzizto.
Pen-o: "zi vaig a qualqd que em
tiai lez caatez pea dia-me quin /atua
m'ezpena, no /a/bd mo que cogiamaa
me mevez Lone--o pneui,3z.ionz."
Joan a veccae a l'a/.iota que Xi
he aguantat ia mi./coda i actuu de la
mateixa maneaa, pead ella ze'm planta
al davanl quan jo ezpeaava que peadéz
el cont./col em diu: "te n'haz adonat?"
"de qui?' Li deman "de que da-o la caema-
lleaa de la taagueta oteata". glup!
PERE DE SA CUL/ERA
014 D c4Lvi4 (14)
LA BATALLA DE SANTA PONÇA 
Re-zum dei capitol ante-Loa:
L'eztol dei Rei En laume ha paatit
de nit de Sant Teim i a taenc d'aita
dezemtaaca a Sa Caleta de Santa Ponça.
HL ha,empead unz quanto auguaiz dez/avo-
aatiez: Pei cami han dozcompaaegut
quatae galeaez;no méz zaitaa a tenaa,un
almogdvea n'ha entaat coaaenzoz
teaacc endin-o -zeaia un igiitaat?-
i ei aei z'ha hagut de pozaa una aamoda-
aa que no ena la zeva...igual que /ea
zon pane ei dia de ia La-ia/Ia de MUJLE14
on /ou moat pea lez taopez de Simó
de Mogoat.Quan eztd a punt de ZOALiA
a /ea una dezcoteata pea exploitait el
teaaeny,una caiddaia z'aiça de i.e.4
¿Lopez...
-Qui éz aix(3,qué pazza?-demana
elite-i.
-Miaau alld dait,damunt d'aqueii
taa6 	 davant.
EActivament,dalt dei Cazteliot
di Na Noaizca,coaonat pea un taiaiot,un
home /a onejaa ia zenyeacc quataitaaaada:
iz aqueli almogdvea que havia dPzcompaae
gut ai paimea aotiio de ia pei.licula.
- Qui éz aquezt va/en-i? -demana
ei w.
- Be/mat Riu de eleia,majeztat-
li contezta el capoaal /uaaiei.
- Doncz ia paimeaa alqueaia que
taotem zend pen eii eiz zeuz dezcen-
dentZ,paen nota,zecaetaai!
-{kithat -S
- &axant ana de donacionz aeio,z!
-diu aque, apuntant-ho a ia iiitaeta
aezpectiva.
Ramon de Moncada, ai cap d'un ezqua-
daó de peonea.z cavalleaz,z'acozta
a un gaup de MOA04 ei envezteixen,ze-
gonz Binimeiiz en mataaen mii cinc-
centz,peae ja ze zap que eiz caoniztez
a/egia Ze40/3 ami moil d'entuziaz-
me quan comptaven eLó enemic4. Ei "Lei
ami quatne cavaiieaz ez va acoztant
cap a ia paopena ZZA/Leta dei Puig de
Saaagozza ez topa ami un moao que
devia net4AaA-ze de Le-o ciozcadez,i'ezco
meten i	 diuen que ez Azli. "La, La
Muiey!"(No,no zenyoA!) diu	 eiA
envezteix,ei 12.e.11 atuna za iiancoda
ami isezcut,	 enziveiia ezpazada,ei
moao z'acota
	 ei pe-oat mandogie
pazza xiuiant a do -o
 ditz dei cap,envezt
a un ailne cavaiiee-z
	enta/enaa
tai ceia que ca-ai ei toma,pead ia cota
de
 maiia	 zaiva ia vida ai caiztid,ei
mozo
 z'ataaca a un veil
 gaaaoven -e-Lam
ai camp que hi ha a md daeta dei cami,
poc aianz d'aaaitaa ai co//-
	d'aiid
iiuita ami dezezpeaat coaatge contaa
eiz quatae,/inz que,aompuda za iianca,ja
no pot evitaa que Pene Lioteaa ze
atnaqui a iaztament com pea oinia-ii
ei cap d'un tenaitie
	 aqui
un heaoi andnim,ia vaientia dei quai
impaezziona /inz
	 tot ai caonizta.No
coneixem ei zeu nom,peae jo
	 dic, ai
met' /Un. intean,"Nohammed
(aixd dei Mazzieii éz peaque Le-o
 zevez
dan/Le/Lez panauiez Amen "ia-ia-ia").
Una
 vegada avaivada ia zituació
eiz utizLianz tonnen ai campament
ei
 paepanen pea a ia taoca dei zendemd,
que zeAd de pinyoi veameii.Sopen,ez
diztaieveixen Lez gudadiez ez coiguen
totz,pent3 tothom ho /a aamat i ami
i'ezpaza nua ol coztat,no zia coza




de-lo pnimeaz,/a ia voila
 de iez zenLinei
lez L no en taoia cap. L'home taiia
ciaaz.
- I	 el/5 mo-to-a enz haguizzin envez-
anit,qué?
- Bé,hem pen-aat que devien eztait
Lan can-arito com noitaoz mateixoz.
-Ezcoita,tu,no te pagam pea peu -o
toanez penzaa ei taauni de ia
aqueii moment zenten lez campane-
tez anunciant Le-o diveitzez mizzez
ez deixen ezia4 di aaonz,peaqué en
aqueliz tempz-i zotíze iat juoL aianz
d'ent'a en iataiia- ia mizza ena Lo
mi -o impoatant,ei pazzapont pea ia gie,aia
ceiez-tiai	 un no podia azzatift ia
gidnia LeAaenai,de manzaa que eiz nomiao
zo -o tiziez,paioadz,aadiaquez,paeveaez,aa
xipaeztez L deméz cdfutecz dei gaemi
ez pozanen en /eina,zenze deixa --z Lez
aamez gaine iiung,i iz que ei cieno
d'aqueii ¿empa tant tenia pea md aepaa-
itleztiez conzagaadez com de Le-o
aitaez.
Pen ceAt que jo NO me caec que
aquezta moza ia diguéz ei Lizie Benen-
guen. do
 Paiou dait de ia Pedaa Sagaada,
peaqué aquezta ze taota DINS ei coiiet,i
aqueii demati aiió eztava tan pié de
mo -to -a
 que no caec que eiz haguézzin
deixat ni acaian. ei kyaie eleizon.
6n tot caz me cnevaia que hi diguénen
ei /uneaai dei-a Moncadez,ia quai coza
ja éz motiu zu4cLent com pea juzti/ican
Li
 zanauel o/iciai de
 coda any.
Acaioda de Mizza dizcuteixen ei
pia d'atac:
-Voz,Comte Nunyo Sanc,podeu comandaa
i'avantgudadia.
-lood?Cedezc aquezt iioc  Lan hona6z
a guiilem de Moncoda.
-SL, aaa,potz penzaa!Voz ho han
dit a voz paimea.
-Bi, no aez,que hi vagi eiz vezcomte
de Beaan.
- Aaah,no! Li ha tocat a en Nunyo
i no zeAi jo qui ii paengui tan ait
paiviiegi.
S'a-amen une-a compielez de nyic
nyac,/inz que ei aei taiia,en/unizmat
de veuae quin peazonai té a ia nemina.
-Pz/Le vegem, qui comanda aqui?lo
he dit que...pea6 i a on va aqueii
ezcamot d'in/anteaia zenze cap cavailea?
Eztan LocaLs rIel ioil,eiz moi/oz ei.3
/unan tocinz,de paezza,un gaup de cava-
iienz,zeguiu-me.
.L'ezpeail pao/ezzionai dei Vezcomte
de Deaan L deiz Moncodez z'impoza ai
idgic aezpecte que ei MeAR-ix i'exeacit
moao,que ha tengut avantatge d'ezcoilia
Li tenneny,i paateixen coaaenzoz a
encapcaiaa L' aia ezquenaa de i'exeacit.
ei dei	 Tempieaz
	 ez /d cdaizec
de Paia deia,zenze motaa:pea 	 eii
Ia gueaaa éz ia zeva 'tad
	 de 	 V4:21A-e,41
conta que zi MOA iiaitant té ei
zetiai azzeguaat ai Cel, no té cap ILL gam
lamitiaa i ia zeva vida quotidiana
éz piou azpae com pea no zagea-ii gaeu
peadae-Ia.Ta dezpiegaa ia gauzzant,ia
zenyeaa gfanc negaa dei Temple, .L
paateix ai taot,impiacatie com ei paz
dei tempz.
Ei comte Nunyo Sanç,que ai /onz
eztd contentizzim di no havei-ze de
jugaa ei peiiet,ez queda ei daaaea,aema-
gant /ent maia caia davanteiz comenia
Riz zaacdzticz deiz aitazz nog/ez:
JOUrtati 
..9
acozta 	 ei piten pea lez aegnez del
cavail.
:-guiiiem de Mediona,qu,è uz han
/et?- ei ze mita de paim compte i veu
que "zoizm té una pedaada a la toca.
- I pea aquezta menuancia uz
acovaadau? Ai taizó de tona nizzaga
un doi aixi 	 encén miz ia zang,venga,-
toanau ai comiat!
-Pea43 Tenyoa,/i m'han deixat /ene
dertiP
- No,zi no voz he dit que /azzeu 1
la gueaaa a mozzegadez, o no tenia
ezpaza?
Ei potae guiem ze'n toana,cap
cot,alid on ia ilaita éz MiA ataivada.)a
ninga mai toanaad a zagea d'eli.
- Don Nungo,éz una zoht que uz
quedev a ia aeaagudadia,aixi no iienega-
/Lem amt ii que aniaeu deixant, ha ha!
• I i'exeacit z'acozta of coii,no
en lonza de columna, com ezpeaaven eiz
moaoz,zino en /oama de mitja iiuna,amt
ei cent/Le ana mica endaizaeizil.Ai camp
contaaai,d44 Yahia la/Ja ciauz quan
veld que el jove aei caiztid no cau
dinz ei paaany que eil ii havia panal.
-Poz mezzionz-elz eztd dLeni ei
aei En laume- que ia cavalieaia deiz
zaaaainz eztd a Paitize coziat dei
coiiiezpeaen que ez/ondaem ei ZELL centae
pea iiavoaz atuaaa-:noz a faitae co-ital
capola t-noz aid fietxez pedaez
met/Le eztiguem empantanatz entae eiz
doz tuapnz.Ez ei vei , &Luc dei zac,pead
a mi no'm donaizam pea awl... Aixi doncz,o
ocupaaem paimea eiz doz pLLiz quan
ziguin noztaez ja enveztiaem pel mig.
Aixó éz miz to de dia que de /ea:-
pea taez vegadez z'acozten iez ¿'Lopez
caiztianez a ia zeizazta,i aitaez tantez
han de aecutaa. La zeaaa d'En Saaagozza
zemtia incendiaa-ze amt ei iiamtaeig
d'aamez cuiaazzez,tianquegen eiz
taagantz taanuzzoz,ezcaionatz alo
cozteaz,un zoad toaineig /a eztianqueia-
-ze aiz veteaanz que tot d'una i'identi-
/iquen,poza i'inquietad ai coa del's
noveigz:zon iez temitiez gazzetgez
deiz tonenz taieaizz,que de/enzen fit&
en ia daaiteiza tata/Ja de ia zeva hizte-
aia.
Aviat comença ia zagnant aezzaca
del-i /eaitz que ze aetiaen de ia ilnia
de tataiia.Ei veu un home a cavaii,-
Ia cata 	 ei' pit aojoz de zang.S'hi
Eiz 7empieaz el Comte d'Ampilaiez
ja han conque/zit ia Selieta,que éz
Ea mantanyoia di .174A a Migjoan,peae
el Paig . de ia g.inezia iz ana aitaa
hizteitia,cada pam cola un aia di zang,-
peizó a ia /i, amt fenveztida lateaai
que /d ei aei pel Puig que da ei zeu
nom,eiz caiztianz R../3 iltaan dalt de
iez aitaaez:aiz zeuz peuz, a ia mica
de pianaiza de Ca'z Satoneizz,hi ha efec-
tivament ei campament i ia cavaiiiaia.-
Dali d'una tenda z'hi veu el penó tianc
u. veameil dei-o aimohadez.Lez &Lopez
eztan aetentadez,elz cavailz ja tizeuen
zogoneaa,iez ezpazez pezen com encauiez-
,ii zoi ait /a eoqiit eiZ ceaveilz
davaii de-lo capeliz di /eaao.I ana
ze n'adonen que encana eiz manca ei
gezzó de i'exeacit.Han conqueait iez
ailaizez,zi,pea0 a un cozi
eiz MO4OZ encana tenen A-EZEAVE/3 com
pea eztocinaa-ioz.Finz toi,zi Ata
Ya/Lia gozava,podaia pazza entile eilz,-
a/Laitaa /inz a le-o nauz,anoaizzaa ia
/ate guaanició que iez vigiia u..  calan--
tiz loc. I aiezhoaez eiz caiztianz
ez .taotaaien zenze aeaagudadia,atando-
natz a ia zeva zoat,zenze ,supohi. logiz-
tic a una LeA/La hoztii.
• Tani d'ez/oaç pea padcticamint
ARA!Ei 	 tota la fonça caiztiana
e4 zent dezconatjada pea un moment.I
, en aquell moment éz el campament MOAO
.01 qui VA poza a iiançaa aiaaitz,a invocan
Aid, com coda vegada que ez paepaaen
a atacan.
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Joan Rubio i Biela Quetglas.
Una vegada més a la reunió que
els dissabtes es fa al Club dels majors
hem tengut l'oportunitat de xerrar
amb un dels socis i habitual assistent
al club, a la vegada que amiga nostra
i bona xerradorat Mc') Francisca Pallicer
(de s'Aljub).
Com a introducció hem de reconèixer
que a la generació dels nostres padrins
l'home sempre ha tengut més vivències,
pel general, que la dona, ja que ha
viatjat, sempre tractant de millorar
la situació familiar, mentre que la
dona ha fet feina als voltants del
poble i a casa seva per ajudar a l'home
i fent-se càrrec dels fills i de la
casa. Amb aixó volem explicar que la
present entrevista està enfocada més
a la vida i costums del poble que a
la vida personal de Mò Francisca, i
aihel també és possible gracies a la
memória d'ella.
Els viatges que ella ha fet, ja
dins els darrers anys, han estat a
Bèlgica i Holanda, pen!) com a turista,
I per referir-nos als més llunyans.
Amb la presència i ajuda del Sen
Damià Clar (Malero) de'n Jaume Gual
(de Sa Granja) i Marti Bujosa, ens
recorda les passetjades dels diumenges
des dels 4 cantons fins el "miriametro"
de la carretera de Es Capdella. Les
colles d'al.lotes anaven amunt i avall
passant per davant els cafès on hi
havie els joves esperant que passàs
la seva estimada, o la que pretenien,
per afegir-se a la colla i acompanyar-
les en la passetjada. No era res estrany
que també les acompanyas la mare d'una
d'elles, perquè ningú es desmandàs.
Hi havia tactiques per evitar que un
jove s'apropAs a una al.lota si ella
no el volia, es col.locava enmig de
la taringa, i si pel contrari anava
d'ell es posava a una vorera.
També a les festes de Sant Jaume,
festa gran per excelência, la presència,
unes fileres més_ endarrera, de les
mares era cosa obligada. Una besada,
per suposat robada, es recordava ben
molt. El que ballava la primera peça
tenia el dret d'anar amb els xeremiers
a cercar a la seva newia i acompanyar-
la fins a la plaça. Alla ballava la
primera. La segona era pel batle i
la seva parella, i a partir d'aqui,
el saig encantant peça per peça per
subhastar-les i donar-les al millor
oferidor. Encara i que a damunt el
cadafal no hi cabien més de 6 parelles,
no ballaven en tota la vetlada més
de 25 o 30 parelles diferpnts, ide)
tots els assistents es divertien. La
darrera la ballava la mateixa parella
que la primera i després l'home comprava
una bomba de gelat i ensaïmades que
servien per cloure la festa a ca la
promesa amb els parents de més aprop.
Es cuidava molt, d'organitzar l'enfilada
de cintes un pic davant cada cafè,
perquè ningú no s'enfadAs. Els obrers,
organitzadors de la festa, donaven
a brodar les cintes a les seves amigues
I el seu contingut era secret. S'exposa-
ven a on hi havia els quadres del cine
a la barberia de Ca's Foraster. L'ob-
tenir una cinta era tal orgull que
is joves les guardaven com un trofeui fins i tot les regalaven a les seves
estimades.
Les festes de Carnaval es celebra-
ven amb dos balls, el mateix dia, un
a la Societat i l'altre al teatre de
dalt, la gent no es desfressava com
ara, només alguns desfressos es veien,
com un any les Bujoses de mariners.
; Al ball, mares incloses, hi havia una
'orquestra (de Génova, per exemple)
• i tots podien ballar. Quan la vella
deia "cap a casa", una se mossegava
la llengua i cap a casa s'ha dit. El
paper{ per endomassar els teatres el
confeccionaven els , i les joves uns
quants dies abans, això era un deverti-
ment més, pot ser incomprensible per
la mentalitat d'avui en dia.
El complement als balls de Carnaval
eren les visites a les cases, era un
grup de gent tapats amb el responsable
a cara descoberta.
Altres divertiments quotidians,
molt apreciats, estaven directament
relacionats amb el treball: seades
de faves, pelar ametles, trencar-les.
Les al.lotes i joves es reunien per
fer la feina marcada i acabar cantant
i ballant, amb la presència, natural-
ment, d'un major.
Fa no molts d'anys, poc més de
trenta, només hi havia un rellotge
dins la Casa de la Vila, i com es pot
comprendre la gent no el podia consultar
sempre que volia. Idó vigilant l'estel
de l'Auba quan es trobava a una certa
altaria damunt Na Burguesa donava a
entendre l'hora que era. Hi havia gent
-U6dtA4
que s'aixecava a les 2 o les 3 de la
matinada per poder tenir feines llestes
(portar aigua, llenya) a l'hora d'anar
a guanyar-se les sopes.
El rellotge de l'Esglêsia el va
col.locar el Mestre Marçà, i va ser
una de les darreres feines que va fer
abans de morir. El portaren d'Andratx
o el Port i el va comprar l'Ajuntament.
L'altre rellotge que hi ha a l'Esglèsia,
el de la torre de la dreta, és tan
sols una imitació, no un rellotge exhau-
rit, com molts ens creiem.
Xerrarem també de la primera dutxa
(un cossi amb un grif6), de que no
li agradava cantar a la bistia quan
batia, i del berenar d'arengades, dinar
de sopes i un cop als morros. I quedarem
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ia isata ai taonc,
com ia mane ai /iii,








aN 4L7R6 DIA 
Me diguenen que piovia
aqueii mati d'hiveAn,
que	 cai -'-ei enen
pien's,d'aigua i vent,
que ei campis enen
pienA,de neu gei.
A pei mon amad anava
iserme impontan-me gen,
no veia ni vent, ni gelada,
a ningú m que a eli.
La meva isoidadvque isomniava
amg una aitna mullen.
elaa
OPINIO 
NO 76 API4N70 MAS 
Ne cueta tnatajo hacenio, peno...
io voy a hacen:
SA. ;Ilan ;imbtez, isoy aisiduo iec1.04
y isuzenipton de ez-ta Arev.i.z.ta y me veo
en ia ogiigaCión de cogen ei goiigna/o
po/que elova
 ¡Listed me-oeis ogisequidndonas
con zaz peisodiisimas anticulas, con
zu's quejais, zaz vendadeis a media's,
isu's iioniqueav ezo zl, nunca una zolu-
ción. y yo me pnegunto, 2qui.án
 le. paga
a cmied, SA. ).171énez? Se
 le ve el plume--
AO, ponque no 'send caisualidad que todas
anlicuias lleven un venenilio contna
ei Pisoe que hay que De4; peno homine!,
ie caen gondas ezois'.6efione4, pile/5
nada, diga,o, no e COAtP, deisahógueise
a	 cia-nao, peno pon Avon no noz
catigue mc.2 con isuis tendenciasais y
peisadiAima panna/adaiy que no 'somas
aiumnois pequenitas do eAcueXa que
chan ai maeztniiio que eistó pon encima
dei tien y dei mai con cana inocente,
que no, que no me cneo nada, homtne.
Ne poncez a mi que ia utiLica
-oi, peno	 cdnistnuctiva.
6'sta ez una neviista joven, /ne-oca,
que cuenta coa, que cn.iiica, en oca-
-o -L nidicuiiza, que in/onma, peno
con un neguisto alegne y deilen/adado,
uno va leyendo y pa-sa guto di teen
eilto o aquello
 peno en ilegando hacia
ei /inai, ahi etc2 "ei amango", que
me mata todo el tuen guistiiio de
 Lo
OiA0.
Como no eAtoy pon agunn.in ai penzo-
nai cie44o aqui. Ah!, .y
 pon /avon,
no me nep&que, que he vaniaJs
nepue.taz /saga's a otna,3 cantaA y -son
todavia peone aue isu's anticuio inicia-
Luiis Cuenca 
P.6.- No 'soy dei PS06, ni le he
votado nunca,




TRACTURA: ez quan ez aomp un dz.
7ipuz: T. 7ancada.- ez quan i 'da aomput
no ZUAt a i'exteaioa i ia pea no té
/eaida. •
T. Oteata.- ez quan i'dz aomputwzi
pea ia pe-LI ez comunica ame. i'exte-
aioa. Poden en mo gaeuz que iez tanca-
dez peaqué tenen ei 24:AC de in/ecció.
Ccím coneixeaem que hi ha una
/aactuaa?
- Impozzig-iiitat do mowte ei memejLe
iezzionat.
- Doioa a nivell de ia iezzió.
- De/oamitat en compaaació ame.
menefte z (1 .
- CO&A giavóz a ia aegió do ia /aactuaa
-"Caepitació" aenou d'o -azo-a aomputz.
- Si ia /aactuaa éz oteata pot have--t:
hemoaadgia /aagmentz d'ez aomput.
Actuació: Lo ezzenciai éz ia IMO-
VILITZACIO, deixaa ei /eati a teaaa
no Lanzpoataa-io /inz que eztigui
ia immoviiització. 7aazii (Idaa-io amg.
moitez paecaucionz.
Si ia /aactuaa éz oteata: coi.iocaa
un apdzit clamant ia /eaida 4ILLerztaa.,
zi zagna, contenia ia hemoaadgia.
jCóm /aaem ia immoviiització?
Hauaem de meneztea un iiiztó,
una aegia o un LILoç de /eaao que impe-
deixin MOLLA.V. ei MeMLAR. /aactuaat. Aixd
éz diu una Wauia". Aquezta ha de
/5.e/L iiaaga peaqué immoviiitzi Paaticu-
iació pea damut i pea dava-ti de ia
/Aactuaa. Dezpaéz z'ha de /ixaa amg.
Lenez o ti/Lez de Leta 4.41 no en tenim
a md.
Si zozpitam que pugui ten.41A. /aactu-
aa de i'ezpinada ia noztaa actuació
ze/z.d.: 7) No zeuae mai a i'accidentat.
2) No /ea cap mania/La en ia quai i'ez-
quena ze dogiegui.
3) Nam no MOU/Le ai /eait /inz que
pugui 	 taanzpoatat amg iez miiioaz
condiciona pozzigiez (com pot /5e.11 Una
cam lia, una amtuidncia).
ESPENCE 
L'ezguince o toit çada ze paodueix
quail ez aomp un o vaaiz iiigamentz
mentae que ei-a ozzoz ez mantenen intar,
Cóm ho coneixeaem?
-Tendaem una zona tiava (un Ion cop).
L'aaticuiació ia pod/tern mouíze peno'
amg. mai.
E.i 	 kz.equenIA zón Pezguince
de tuameti, de genoil i de "muñeca".
LUXACIONS 
to quan le-a zupea/iciez aaticuiaaz
dei-a ozzoz no /an contacie (taeuae
i'ez de iioc).
A paat dei cop giavóz
	 ei doioa
z'ogzeava una do/oamació de i'aaticuia-
ció i una impotincia /uncionai pea
'mouae ei memtae a/ectat. hem de
/oaçaa eiz movimenta.
• Lez ma /aequentz zón: i'ezpaida,
tuameii genoii i coize.
Tant ame. un ezguince com ame. una
iuxació no intentaaem cap moviment
pea pozaa-io en ei zeu iioc, zinó que
i'immovitilzaaem com aganz hem dit
pea iez /aactuaez ei taaziiadaaem
a un ceat4e hozpi.taia/z.i.
R. Ç.
C4R7ES A LR REVIS74 
V-emekolh
S. Dinecton:
Soy un a4iduo ieeton de 4u Revi4ta,
y pon e4ta 'tazón me cneo en ei denecho
de emitin mi queja. 64 ia 4iguiente:
Dentno de un contenido ameno,
4impdtico, no4 encontnamo4 cada me
invaniaLiemente con ei noiio-to4tó
de, iacaimógeno zeiziai del SA. limincz.
e4 ana id4tima que no 4cleccio
un poco ei mateniai a putiican, poAcia
encima ocupan cada me-o mc24 de do -o pd
yinaz, que noz hemoz de Lita gait quenamo
o 110.
etica q e4titica de io's 4ociaii4-
ta4 dei Ayuntamiento.
Voiem /eicitan de4 de Leis pdyinez
de VEZNATS ai SA. Regidon d'64pont4
i ai pen4onai dei 4eu depantament pen l
ia excel.lent d'onganitzan
ei viatw, de Caiu-Lei a ia Neu, ai quail
hi hem panticipat com a coi . iegi. 7amL6,
com azisi'stent.6 ai mateix votem de4tacani
ia g.ona onganització pnevia, duita l
LeAMe pel cblitecloA de ia 4eva eutea,1
4enyon lo4i Lui4 Muito4 L po4ada en
padetica d'una /oAma pen/ceta pen Don l
laume 711.)md4.
Sta. Ponr,...a, 7 d'atnii de 1.987
tL DIREDOR DEL coL.LEgr DE 574.
?ONO
/eicitan a Loteo Le-o pen4o,.
ne4 que han po44.ale que Radio Calvd
no4 acompanyi dianiament,pen4 quel
ho /an moit 	 que estan donam0
un-o pnognamc4 di moita calitat,4ón
entnetengutz,4n/onmatiu4,/onmatiu4,ne-
latxant4,,intim4...no4tno4. !Oja ,a
4empne e4tigue4ziu de pnovez!.
C.Ciadena
Pon luan liménez.
No hay diu que no 4e no's pAezente
henchido de 4uce4o4 notic,iuglez, y,
io que ya e's ca'si patoiógico, que ezo's
isace'so's zonpne4ivo4 iieven inconponado4,
como denominación de oAigen, el mancha-
mo, ia etiqueta dei ayuntamiento de
De-ode /nego que hay que tenzA
un ziztema nenaio4o muy atno/iado pana
no zeA eli'sigie a ia muititud de cow's
incompnen4itie4 que pa4an en naeAtita
Ca4a-9nande, pana no Vegan a decin
¿ha--La cuándo?. Re--ou/ia que ei JsociatiA-
mo mind4cuio, de pilaf() y de zanampión
que ha gogcnnado e4o4 cuaino ado's el
Ayuntamiento de Caiaid ha moztnado
un /nacazo ag4oiuto en ia ne4oiución
di ia-o pnotiemaz del téAmino Lee /aitó
ia mayoilia?. No e4 angumento a eztiman,
pue4 tuvienon ia opozición pana go/en-
flan-pue-o, en ia opo4ición tamg-an
goticAna, pnegdnte4elo a loo de UM
4.41 han gotennado 4iendo opo4ición-
y pnezeindienon de eia guiado4 pon
ei MOILLO di ia aicaidia; llegando ai
Unmino de que ei SA. ognadon, pon
zeguin caientando ia poitnona pne4.i.den-
ciai de/ Conz.iztonio, ha conventido
ei de pe-zo -o y contnapezo4
que eon/onman gogienno y opo4ición
en cuaiquien in4tityción poiítica en
un maaidaje a/onme de 4o4prcho4a y
pneoeupante uni/onmidad compontamental,
Mienina4 tanto lo -o ciudadano4
1
 de4eamo4 4agen aceenca de ia-a conte4ta-
cione4 que piantean lo -o 4.iguiente4
ntenAoynte4:jponquoe. ei Depozitanio
dojó ei Ayuntamiento?iponqui ei sueno
ei inteRvento4 ha gvAeado una jugiia-
ción dezeada?2pon qui de ia in44.14tenca
de pieitean ha4ta ei in4aito con-Lw
Recita, pon tanto, de e'ste iecto
4u md4 'since/7,a pnotezta.
FeAndruiez
ei Secnetanio cuando ¿Le ha ganado
entencia/5 de ia Audiencia y dei
7nitunai Supnemo?Eztamoz 45eguna5 que
nueztnas egnegio paganan
ias castas de io/5 juicio o pieita5
que piantean 2zeguao que inian a. ias
tnigunafods? o tameiinipon qué /se paiman
con cantidade/5 de 588.000 6. -ademilA
dei /sueido- a ticnicas que llevan eca-
o tiempo tnatajando pana ei 4yto?7odas
ezi.o4 i7tennoga2te./5 y otnim que en
/su dia pneisentani4 tendAian que venin
acianadas pon ei Sn. Aicaide, pana
ue pon io menas 4e hiciee juticia
a ia cohenencia poiitica 'dei ESTILO
TICO EN LA 7YR74NSP4RENCI4 DE ÇESTION,
enunciado haza ia wciedod pon lid.
en penioda5 eiecioitaiez. 6/5penemo
con/iada5 a ia genenasidod de un tiempo
venideao pana que 4e no4 dopzejen /andad
a duda- indicandó, dede mi humiide
qouo ea tAan/vanencia in/on-
mativa deAenia venin de mano dei NAXIMO
RESPONSABLE dei ayuntamiento y no de 
pneAu2igie/5 auditoniaz pnotagonizada4
pon an 7nitunai de Cuenta, pon ejemplo.
En cuaiquien ca/so, no40.t404 104 admini-
tnodo tenemo4 ei denecho y ia ogiiga-
ción de exigi' a nae4iAo4 ad7iniztnodo-
44 ia tnanpaaencia do geztión en
lo neiativo a hacienda ptaiica.
Peno, como 4i no /uenan 4a/iciente4
loo intennogante/5 an/Lila pianteodas
zot4e cuate/s ioz caivianeft4 nece4i-
ta/clamo4 ciani/icación, ei 27 de Nanzo
-y zegún 4e nas dice pon ia paen/5a
pnovinciai- ei Ayuntamiento en ./sión
pienania extnaondinania acuenda izecitiA
Ia untanización de Son Tennen y con
ello, "ei ayuntamiento 4e hace cango
de una 4denie de envicioz do in/nae-
tnuctuna, iteciLiendo, a camgio inmue-
tie/5, en concepto de contnapnetación".
SOL4e ias daioo que aecojo de ia pnen/sa,
ei vaion cata,Anal de 104 inmuetiez
que ei ungunizadon Antonio Segul S.A.
o/nece ai Ayuto. adceinede a 35.732.000
6. mientna.5 que la/5 pantia/5 qde /seavi-
cia5 de in/naetnuctuna de que 4e hace
cango ei agio. aócide a 43.599.930
(33.799.930 ma/5 9.800.000 pon acometida/s
de agua potatie y /saneamiento).Pon
conziguiente,pance nazonakie decin
an ja con/stado ai ayto.-y pon tanto
a io/5 contniAuuyente/s- 7.867.930 pt/5.
(di/eaencia entize ia evaluación de
vaio4e4 inmuetteA y ia contnapnezta-
ción en oenvLaLoo de in/naeztnuctuna
pon panic dei Ayto.No voy a entaan
en iectuna4 denivadaz di imponen p 0acen-
taje/5 do incamenta5d (775'7%) /sane
valone/5 cataztnaie/5 de las inmuelLe.5
aecitid/o/s, poAque ei Ayto. no ha ido
a compnan nada en ia ibiL. S.Tennen
y de ahi que hatian dei vaion comenciai
de las inmuetie/5 necitidas /sea poco
máo o meno/5 que eduiconan ia piidona.
Peno L de/stacan que toido un Ayto,.
con an nut/Lido plantei do cuadnas ticni-
cas -anquitectas,ingenienas y Ç\demcl/s-
no haya podido evaivan con w/5 pnopia5
cuadnas de pAo/e/sionale.5 ad hoc ia
untanización necitida y que in/oAme/5
pnecenptivas hayan /sido emitidas pon
cuenta de ana empneww pnivada2a qué
/5e deien e/sta/5 p/Lia/5 Sn. Ognadon?,2pon
ui no &den e.penodo a que técnica5
Ayuntamiento hugienan emitido lo -o
qictómene.s connezpondiente/5? he oido
Imucha ve ceo expiicacione HP concejaie/5
/sociaii/5taA JRAAZ ia e/sca/sez de necunw4
pana la inven/sión en ei Ayto., ti_mcdndo-
Lise motivas explicativo en necepcione/5
Ho untanizacione/5 mai necigida/5 pon
pante do ant-eft-Lone/5 onponacione y
eto yome pnegunto, neApecto ai
ne/s8migie mai negocio pana ei Ayunta-
o que coniieva ia cilada necepción,
'cuipaná ei SA. Alcaide a la5 de /5iem-
ne?Sn. Alcaide chiccm expiatonias
o valen como angumentacione4 en demo-
acia.
7amgiin deeania que na5 expiicaAa
pon qui en ei eAcnito que no4 pAoponcio-
nó ia pnen/sa: "Ei Ayto. do Caivid apno-
tó /z.ecit414 ia Unednización do Son
Tennen "(D.N. 28-3-87) no dice que
ei acuendo oe tomó /saitánd(me a ia
tonena ei INTORNE NOATIVO DEL SECRETA-
RIO en Ancionez D. Ra/aei Mantinez.
Sn. Alcaide /5epa Ud , que loo ciuda-
danas de/5ean ven taan/spanencia in/onma-
tiva y neiltitud legal en ia geztión
de nue/stno Ayuniamiento y como ei apó/5-
tooi Simón de/sean otna4 ganan-
tia/5 di/stinta/5 de ia/5 menamente angumen-
tacione-s ezcatoiógica/5 4etigiD4a4 mue--
nente/5 a .5u condición 4acendotai. Pue/5
aunque cneyenie/s en todo lo concenniente
a lo divino, wma5 agnó/5ticas den lo
poiaico y lo pno/ano.
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Aunque ezte mez de mayo pazado
no haya zido, en io que a Aezuitadoz
e ia/ Lene, iguai ai dei mez anteaioA
ya que ze dizputó an paAtido máz, tampo-
co ze puede deciA, z Ln /aitaa a ia
veadad, que haya zido negativo, otae
todo zi noz aemitimoz a cazi ia totoii-
dad do ia pAimeaa vueita en ia que
muy pocoz equipoz ze /ueflon zin iievaaze
un punto o .loz doz. SeAd cazuctildad,
zeitá coincidencia, zeaán iaz "mega-",
zead ei camtio de diaección técnica
o ze4á un poco de cada coza, ei cazo
.eA que dezde que ze juega de nuevo
en "Mo/eaèz" no ze ha peAdido ningán
paatido, natuAaimente me Ae/ieao a
ioz dizputadoz en	 campo. y lo-o
de Santa Ponça que no ze me en/aden
puez nada va en conta de -ou campo
ni macho menoz do zu diaectiva do cuyo
pAezidenle me honAo en zea amigo.
Analizando zomeaamente lo acaeci-
do en ei pazado mez, digamoz que no
pudo empezaa peoA puez en zu vizita
a Sóiiea, que tamiiin ez.td poa ia zona
taja, donde ze tenia ezpeaanzaz de
puntuaa ze peadió poli un Aotundo 4-
2. en ei paatido ziguiente 4.e.C-ig-e. ai
MontulAi ai que ze venció poli un gol
a ceno. en -ou vizita ziguiente a Caia
MiiioA ante ei Badia, equipo que eztá
en ia zona aita de ia &Lela, cuando
no hugieaa zido extaarlo zalia deAaotado
con zeveaidod, ze peadió poli 1-0, y
ya en ei claim° paAtido dei me-o Aeci-
Lie) a-il Iei7a, ei cual ze Llevó un
juztizimo empate a un gol, puez ioz
locai..ez en ia zegunda pa/Lie Aivaiizogan
a yea quien lo hacia peon, y cia/co,
ante. eztaz /aciiidodez ai equipo contaa-
Aio no CP cluPdó Aemedio que ilevaA-
ze an punto.
y no quieao acataA ezta Rodiogauga
zin hacen pátlicamente ezta pAegunta:
2Qué iez paza4d a lo -o de initima Hoaa"
que ziempAe noz endozan máz negativoz?
Repazen lo-o aezuitadoz, zerloAez mios,
y ye/v.2n que no -ion doce z.ino diez y
"ja n'hi ha".
S. BaAceió. 
SP. MAHONES 	 31 22 3 , 6 72 24 - .47 *15
At. Baleares 	 3e 17 1 6 62 384  *10
Badia 	 11 14 12 5 42 27 40 *8
Constancia
	
31 15 8' 8 55 29 38 *8
SIMI 4111143 	 31 13 II 7 48 30 37 *7
Alta6 	 31 13 9 9 50 50 35 *5
t0 9' 48 34 34 *231Il/690*	 12
.-Portmany 	31 13 8 10 45 37 34 12
Ibiza 	3  II. ,II II 34 32 31" —I
Santanyf 	 31 11 ' 4 II. 29:44 31 —1
Ferreries . 	 31 9 11. 11 29 31 29 —1
Hospitalet 	 31 10 9 12 32 38 29 *1
Son Sardina 	 31 6 15 10 25 3427 —3
Murenm
	
31 II 5 15 40 52 27 —3
Montuiri 	31-8 9 14 28 41 25 —7
Calvià 	 31 5 12 14 34 42 22 —12
Seder .. 	 31 6 10 15 31 57 22 —10
Escolar 	 31 . 6 10 15 34 65 22
Isleao
	 31 5 8 18 22 - 49 18-10
'II'Manacor 	 31 •Ii:" 13 54 54'30
Terceri 'División




1Q Segui 27 40
2Q BezaAe4 28 39
3Q Oaico 28 39
4Q KuLaiita 29 39
5Q Nico 22 28
6Q P. Antonio 24 28
7Q TeAnando 20 24
8Q 7hom6A 21 24
;9Q CaAAa.sco 21 23
10Q Roca 23 21
I Regional Preferente
LLOSETENSE 30 17 6 7 45 25 40 *12
*Santa Ponça 30 17 5 8 66 34 39 *11
Andratx 29 16 6 7 52 26 38 *8
Alai 30' 15 8 7 45.23 38 *8
Cade Paguera 30 16 6 8 53 29 38 *8
Campos 30 12 12 6 27 21 36 *6
Pollença 30 16 3 11 48 38 35 *5
Arta 30 13 8 9 39- 41 34 NI
R.L. Victoria 30 12 6 12 50 45 30
Margaritense 30 13 4 13 37 '42 30
Cardmair 30 10 8 12 48 61 28 —2
Especial 30 9 9 12 44 49 27 —5
Ses Salient 30 10 7 13 47 62 27- . —3
Arenal 30 9 7 14 34 44 25 —7
Porto Cristo 30 9 5 16 43 50 23 —7
Fdanitx 30 7 S 	 18 27 47 19 —11
La Unión 30 6 6 18 31 57 18 —12




y ,3igue ia pugna pana encatezaA
ia clazi/icación en e4te IIIeA. 7Ao/eo
a ia aeguiaAidad que patAocina eta
Revita, entAe eas cuatAo jugadoAe4
que paAece ya ise han dewegado de/ini-
tivamente de isuis melA inmediatas Jseguido-
AZ/6/ pueis ia di-stancia enlize ei
y el 5Q ya eó de once puntas que, en
honoA a ia veAdod, ceemas que /son
mucho. Donde hay una iguaidod mani/iez-
ta eJs enlAe e,stas cuatAo ante's menciona-
do's, ya que EJtL't ci pAimeAo y 12/s
peimeguidoAe.s no hay md,3 que an
punto, poA io que en cuctequieA momento
puede haLeA camLio de ildeA, cor 2 ha
pa-.do en e-sta ocazión, en qu ci guaA-
dameta Segai, haista ahoAa en cuanta
pasición, ha pa.sado a mandan ia ciazi-
4cación aunque 'sea pon an 4 0i0 punto
di di/eAencia.
A todas mucha ueitte.
S. Bait ceió 
C.D. CAD
Punto4
1 2 ;uanjo 26
22 Liadó 23
3 2 Ramón 21
4 2 ,Yetsáts 18
5Q Bauzá 17
CAónica dei CADE 
En pagueAa ya tse e-á empezando
l a 2ILMO2eaft io de ia liguiiia de azcentso
a 3 2 Divitsión puezto que ei Cade, a
!
/aiYa de &Lets .joAnodats, conziguien-
do tAe4 punto4 ya etstwaa ciai/cado,
contando con que ei Poiienca, que e4tó
en 4exto iugaA, ganaze todoz -bu -o
do4, de no /S.e4 azi, a nue4tAo equipo
ie gaztaAian dots punto4 con ioz cualez
quedaizia en quinto iugaA.
deciA tamgién que zegán tse
dezaAAoilen aigunoz enc./Lent/1.oz, y
ganándoiots odots ei Cade, 4e podAia
azpiAaA a ze4 campeón, aigo muy di/icii
peito no impozigie, poAque ya zon once
ia4 joAnodaz en que ei equipo de AmodoA
no conoce ia deAAota, haciendo guen
/áttoi y conziguiendo Aetsuitadoz am-
piio4, como ei 1-3 en La anión, o ei
1-4 dei EzpoAlats, y en ca-sa deAAotaA
ai iideA Liozetenze pon un ciaAo 2-
O y /inaimeate ai IlaAgaititenze tamgiin
pon 2-0. En ez.t.oz mollu±ntoz dele en/Aen-
taAze a an di/ici compaomitso, ya que
dele en/AentaAze ai quinto ciai/icudo,
ei Aicudia que, 4-Ln duda, iuchaAá con
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Santa Pons* 	 Felsatx 	 Pollens& 	 410 11
Porto Cristo 
Cade Paguera 	 Cultural 	 Alcudia 	 400 8
Cardessar
Andraitx















Campos 	 Porto Cristo 	 E.L. Victoria 	 360 6
Ses Salinas
	 E 	 ik4m.0:14.A9 
Encreuatua
A 41 5 14 5 4 I i CI 10 Al
lion-czontaieis: 	1.-Calogozo.Panaje
donde ioz an-imaie4 duenmen. 2.-Reiativo
al ano.Conzonani.e.Cuna,timp,ia. 3.-Rio
que ,sueien ponenze en
iaz iápida /unenania,3.11-ijo de Noé_.
4.-Campeón.Vatioo.3.Dativo o acu4otivo
dei pnonomgne. 5.-Con.sonaate.)e4 de
pa.s.tone43.Cononante. 6.-Mujen que hat-aa
en ei pana-Lo de Mahoma.
vendadeno. 7.-Conzonante.gana do COMZ2.
Conwnante. 8.-Conjunción iatinadinida.
Voz de annuiio. iatennac,ionai
do auxiii.o.4i nevé.3,ánzan.7efido deigodo
y inanpanente. 10.-Azi isea.Vocai.Naina,
pduque. 11. -Aaie de pezca.Inzinumenio
qainángzco.
VentLcuie4: 1.-Pnota4.Compnotan
ei pezo. 2.-Nomene de cor2Aonanle,pi.Con-
zonante.4,3uma pana L. 3.-Hogan.Cannavai
maiionquin.ffijo de Adán y Eva. 4.-Qu-i-
aien,toz c-incuenia.Pez maiacoptenig,io
cometaie.Ai nevo, pnepoisición. 5.-
Vocal.En/odo gita -ide do poca dunación.
ancuenia. 6.-hoguena.Vana de madena
u4oda en ei LLUcvt. 7.-Cien.Connompido.
Vocai. 8.-Anticuio indetenminado.ffecha,
dando.Simi.oio qui_mico dei cnomo. 9.-
En piunai,nomine de ieina.Nave.Pne/ijo
que z.ign„114ica 10.-Ai nevé,inIno-
duje.Con.sonaate.Vii,de/spaeciatie. 11.-
Paan ia Lengua pon una coza.goipe
a ia peioi_a ant e- do que iiegue ai
zugio.
sE MA NA SANTA EN C A LV IA A VV
Ia vila
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